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Забезпечення ефективного економічного і соціального розви-
тку регіонів значною мірою залежить від сукупності заходів у 
сфері державного управління регіональним розвитком, поліп-
шення діяльності місцевого самоврядування, територіального 
планування, формування бюджетів регіонів тощо. 
Стратегічні напрями державної регіональної політики України, 
визначення її основних завдань у зв’язку зі змінами у соціально-
економічному розвитку держави та пріоритетів на нинішній і дов-
гостроковий період представлені в «Державній стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року». Нерівномірність розвитку 
регіонів, зростання міжрегіональних соціально-економічних дис-
пропорцій, висока диференціація економічного розвитку регіонів, 
міст, селищ і сіл, зниження рівня життя населення спонукали до 
прийняття нових законів, які визначають основні правові, економі-
чні, соціальні, екологічні та організаційні засади державної регіона-
льної політики щодо регулювання відносин, які виникають у про-
цесі об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. 
Регіональні стратегії розвитку відповідно до Закону України «Про 
засади державної регіональної політики» розробляють з урахуванням 
стратегій розвитку областей, міст, селищ і сіл, а їх реалізація здійс-
нюється шляхом розроблення та виконання планів заходів та конкре-
тних програм економічного і соціального їх розвитку. Важливу роль 
у реалізації стратегії розвитку регіонів мають відіграти і місцеві ор-
гани виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. 
Значна роль у реалізації державної регіональної політики на-
лежить районним, міським, селищним і сільським радам. Особ-
ливе значення у зв’язку з цим має Закон України «Про доброві-
льне об’єднання територіальних громад», яким передбачається 
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децентралізація влади і підвищення ролі місцевого самовряду-
вання. Законодавче забезпечення реформи місцевого самовряду-
вання стосується підвищення повноважень і спроможності тери-
торіальних громад у вирішенні поточних і стратегічних завдань, 
реалізації проектів, спрямованих на забезпечення сталого фінан-
сового і соціального розвитку регіонів, впровадження інновацій-
них підходів управління в органах місцевого самоврядування. 
Зазначені законодавчі акти важливі ще й тим, що вони відно-
сяться до ключових завдань держави у зв’язку з реалізацією 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
Під час реалізації зазначених законодавчих актів слід враховува-
ти як світовий досвід і тенденції регіонально-просторового розвит-
ку, так і конкретну територіальну структуру і територіальну органі-
зацію різноманітних організаційно-правових форм господарювання 
в Україні та її регіональних системах різних типів. Сьогодні для 
України характерною тенденцією є нерівномірність економічного й 
соціального розвитку регіонів, зростання соціально-економічних 
диспропорцій, зниження економічної активності в малих міських 
поселеннях і сільській місцевості. Недостатньо ефективною є також 
система управління регіональним розвитком. Особливо це стосу-
ється фінансового забезпечення розвитку регіонів, міжрегіональних 
взаємовідносин. Недосконалою є й територіальна організація влади 
— її адміністративно-територіальний устрій, не чітко визначені фу-
нкції та економічні можливості місцевого самоврядування на рівні 
сільських, селищних і міських рад. 
Важливу роль у поліпшенні взаємодії між органами управління 
різних рівнів має відігравати реалізація принципу субсидіарності — 
передачі певних владних повноважень та фінансових ресурсів орга-
нам нижчого рівня управління — від районних до міських, селищних 
і сільських рад. Це сприятиме зменшенню соціально-економічних 
диспропорцій між регіонами, забезпеченню стабільного й довготри-
валого економічного росту, підвищенню добробуту населення та по-
ліпшенню екологічних умов його проживання. 
Особливе місце в розвитку регіонів належить вертикальній і 
горизонтальній координації управління — конкретним діям 
центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань регіонального і місцевого розвитку. 
Вертикальна координація діяльності стосується, насамперед, ви-
робничих структур, тобто підпорядкування виробничих ланок, 
що знаходяться на території різних регіонів. 
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Слід враховувати і той факт, що на соціально-економічний роз-
виток регіонів впливають чинники, які знаходяться і функціонують 
за межами регіону або навіть країни. Це стосується діяльності підп-
риємств, які пов’язані з зовнішнім ринком, прикордонними чи тра-
нскордонними зв’язками. Разом вони формують групу екзогенних 
чинників. На відміну від них важливу роль у функціонуванні регіо-
нів відіграють і ендогенні чинники — місцеві природно-ресурсні, 
економічні, демосоціальні та інші, які можуть стимулювати еконо-
мічний і соціальний розвиток регіонів. 
Невід’ємним елементом функціонування регіонів є фінансова 
спроможність територіальних громад, організаційна здатність орга-
нів самоврядування, державних органів в особі центральних, регіо-
нальних і місцевих виконавчих органів, їх узгоджена діяльність. 
Особливу роль у розвитку регіонів може відіграти формування 
активних полюсів росту на базі міських поселень. Вони найбільш 
часто виступають центрами зосередження підприємств, інфра-
структури, робочих місць, сфери обслуговування, вигідного гео-
положення. На базі таких центрів зосередження виробничої і не-
виробничої сфер формуються регіони впливу й на навколишню 
сільську територію, її природу, розвиток сільського соціуму. На-
самперед, це стосується формування ринку праці міста, в якому 
певна частка належить жителям навколишніх поселень. Створення 
належних умов щодо транспортної доступності сільських жителів, 
врахування особливостей їх трудової діяльності, рівня оплати 
праці, режиму роботи сприятиме вирішенню важливого стратегіч-
ного завдання держави — забезпечення громадян гарантованою 
працею та соціальними стандартами незалежно від місця їх про-
живання. Так можуть формуватись сільсько-міські конгломерати 
як єдині об’єднані територіальні громади. Концентрація в їхніх 
межах об’єктів освіти, медицини, культури, спорту, надання адмі-
ністративних послуг тощо розширюють і зміцнюють функціона-
льні відносини центра і сільської периферії. Збалансований їх роз-
виток підвищує конкурентоспроможність єдиного сільсько-
міського регіону. Розроблення механізмів його формування і фун-
кціонування є однією з важливих цілей реалізації державної регіо-
нальної політики України. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ  
ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 
Сучасний розвиток українського суспільства, як частини гло-
балізованого світу, ставить все нові виклики перед цим же суспі-
льством, перед владою, перед наукою. Виникають все нові за-
вдання і запитання фундаментального і прикладного характеру, 
відповіді на які повинна дати економічна наука зокрема. 
Ключові проблемні напрями фундаментального та приклад-
ного характеру у сфері регіонального розвитку, над якими по-
винна працювати економічна наука. 
1. Теоретичне обґрунтування принципів та засад регіональної 
політики. 
Як на мене, тут дуже важливо науково обґрунтувати, на яких 
принципах в нас буде в подальшому здійснюватись регіональна 
політика: на принципах вирівнювання соціально-економічного роз-
витку регіонів, чи на принципах підтримки локальних точок росту і 
формування нових центрів соціально-економічного розвитку? 
Для України дуже важливо закласти правильний підхід до 
державної регіональної політики, щоб в майбутньому перед сус-
пільством не стояло хоча б питання: хто кого годує? 
2. Наукові основи здійснення адміністративно-територіальної 
реформи як важливої складової регіональної політики. 
АТР включає два напрями: децентралізацію влади, перерозподіл 
прав і повноважень; реформа адміністративно-територіального  
устрою. 
